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O principal objetivo deste trabalho é a construção de códigos de
grupos ótimos gerado por grupos de reflexões finitas ou grupos de
Coxeter irredutíveis. Um grupo é chamado de Grupo de Coxeter, em
homenagem a H. S. M. Coxeter (1934), que classificou
completamente todos grupos de reflexões e deduziu várias de suas
propriedades usando principalmente métodos geométricos. A
construção é baseada na análise do problema do vetor inicial. Este
problema é resolvido a partir da utilização de um sistema de
vetores com características próprias, chamado de sistema de
raízes. Os resultados clássicos de código de grupos são
generalizações dos já bem conhecidos códigos de modulação de
permutação introduzidos por Slepian há mais de 42 anos, onde
verifica-se que o problema do vetor inicial restrito a grupos de
Coxeter tem uma solução que pode ser facilmente calculada. Com o
objetivo de melhor entendimento da teoria, é dada uma abordagem
algébrica na finalização do livro dando alguns exemplos para a
determinação do vetor inicial.
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